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Yılmaz Güney Vakfı’nın kurucusu Fatoş Güney:
Yeni kuşaklar sahip çıkarsa yaşarız
Kültür Servisi - Sinema sanat­
çısı, yönetmen ve yazar Yılmaz 
Güney’in anısını canlı tutmak, 
yaşatmak, sanat anlayışını ge­
liştirip yaygınlaştırmak ama­
cıyla kurulan "Yılmaz Güney 
Kültür ve Sanat Vakfı” üzeri­
ne, kurucusu Fatoş Güney’le 
görüştük. Fatoş Güney, Yıl­
maz Güney’in, ancak gelecek 
kuşaklara tanıtılmasıyla yaşa­
yacağını vurgulayarak vakfın 
kuruluşunu, amacını ve sorun­
larını dile getirdi.
Sayın Güney, şimdi Yılmaz 
Güney Vakfı’nın kurulacağını 
basına açıkladınız. Biraz daha 
ayrıntılı bilgi rica edelim sizden. 
Vakfı kurmadan önce, bu gibi 
vakıflar konusunda gerekli araş­
tırmaları yaptınız mı? Yılmaz 
Güney Vakfı’nın, tüm dünyada­
ki benzer vakıflardan bir farkı 
olacak mı?
F. G.- Daha önce birçok 
araştırma yapıldı tabii. Bunlar 
çeşitli dallarda yapılmıştı. Ör­
neğin bir müzik vakfı, bir edebi­
yat dalında vakıflar, Aziz Nesin 
Vakfı, İnsan Haklan Vakfı gi­
bi. Vakıfların yönetmelikleri in­
celendi. Benim amacım, bu 
vakfın faaliyet amacını çok da­
ha geniş tutmaktı. Yani Yılmaz 
Güney arşivinden, Yılmaz Gü­
ney olayının daha ötesinde bir 
kültür ve sanat vakfı projesi 
olarak kafamda çok daha geniş 
bir biçimde düşünmüştüm. Ör­
neğin kültür ve sanat merkezi, 
içinde tüm sanat dallannda faa­
liyet alanlannın olabileceği bir 
kültür ve sanat merkeziydi. Fa­
kat şartlarımız bunu daha sınır­
lı tutmayı gerektirdi. Ancak bu 
proje yine yürüyecek. Buna 
uzun vadeli bir iş olarak bakı­
yorum. Şimdi ilk olayımız Yıl­
maz Güney’le sınırlı.
R-  ı^iltür ve sanat merkezini
tabii İstanbul’da düşünüyor­
sunuz...
F. G.- İstanbul’da düşün­
müştüm. Hatta Türkiye kültür 
ve sanat merkezi olarak düşün­
müştüm. Yani Türkiye’de her 
azınlığın kültürlerini ifade ede­
bileceği kültür ve sanat merke­
zi.
- Vakfın, Yılmaz Güney’in 
çok dağınık bulunan yapıtlarını, 
filmlerini sağda solda kiminin 
negatifleri sizde, kimi kayıp, ki­
taplarının bir bölümü basılmış, 
bir bölümünün baskısı çoktan 
bitmiş, belki hiç basılmamış 
yazıları var sizde. Bütün bunları 
derleyip toparlamak gibi bir 
amacı var herhalde?..
F. G.- Tabii, esas amaçların­
dan bir tanesi bu. Yılmaz Gü­
ney’in tüm eserlerini toparla­
mak diyebilirim. Basılmamış 
küçük notlan var, hi kâyeleri var, 
dünya basınında Yılmaz Gü- 
ney’le ilgili çıkmış bir sürü do­
küman var. Filmleriyle ilgili de­
ğerlendirmeler var yabancı 
basından. Bütün bunların yeni­
den ele alınarak Türkiye ka­
muoyuna sunulması...
- Bu konuda en büyük güçlük­
ler nedir? Daha çok filmleri top­
lama güçlüğü mü var; yoksa 
yazıları, eserleri mi toplamak 
güç, hepsi mi güç? Hangisi daha 
güç?
F. G.- Yazılı eserlerini topla­
mak daha kolay. Örneğin yazılı 
eserleri derken siyasi yazılan da 
. var Yılmaz Güney’in, Türkiye’- 
de hiç yayımlanmamış. Onlan 
da bu dönem içinde yayımla­
mayı düşünüyorum. Filmlerini 
toparlamak çok daha güç. 
Çünkü bir büyük kısmının şu 
anda ne olduğu bilinmiyor.
- Gerek sizde bulunan negatif­
lerin, gerekse toplanabilecek 
bazı pozitif ve negatiflerin ona-
► Vakfın ana 
amaçlanndan biri 
de, Yılmaz Güney’­
in bütün yapıtlarını 
toplamak. bası­
lmamış küçük not­
ları var, hikayeleri 
var. Filmlerini to­
parlamak daha güç, 
çünkü bazılarının 
ne olduğu bilinmi­
yor. Bazılarının ive­
dilikle onanma ihti­
yacı var. Yılmaz 
Güney, Türkiye si­
nema tarihinin bir 
mirasçısı. Fatoş Güney: Türkiye’de yaşamak çok güzel.
rımı sanıyoruz büyük bir masraf. 
Çünkü bu gibi şeylerin çok mas­
raflı olduğunu biliyoruz. Sizce 
Ydmaz Güney’in belli başlı film­
lerini, onarım, bulma, tamir yo­
luyla kurtarmak yaklaşık ne ka- 
darlık mali bir porte gerektiri­
yor?
F. G.- Daha önce laboratu- 
varlarla yaptığım görüşmelere 
göre 4 tane filmin negatifi, Aç 
Kurtlar, Seyithan, Zavallılar ve 
Sürü için ilk etapta acil onanma 
ihtiyaç var. Bunlar için 750 mil­
yon Türk Lirası gerekmekteydi 
laboratuvar raporlanna göre. 
Tabii bunun arkasından diğer­
leri takip edecek, onlar da git­
tikçe aşınmaya uğruyorlar. 
Yani arkasından diğerleri de 
gelecek, bu böyle sürekli bir
harcama gerekecek.
- Bu konuda Türk devletinin, 
Türk hükümetinin katkısını bek­
liyor musunuz?
F.G.- Tabii, mutlaka. Olması 
gerekliliğine inanıyorum. Yıl­
maz Güney, Türkiye sinema ta­
rihinin bir parçası. Türkiye top- 
lumuna mal olmuş bir sanatçı. 
Her şeyden önce devletin buna 
sahip çıkması, eserlerini koru­
maya alması lazım. Bu konuda 
Kültür Bakanı’yla da daha 
önce bir görüşme yaptım. Ken­
disi olumlu yaklaşım gösterdi. 
Ancak henüz şu anda somut bir 
şey yok.
- Peki Fransa’dan bir yardım 
gelecek mi? Hele şu son dönem­
de Mitterrand’ın ziyaretinden 
sonra Türkive iie Fransa ara­
sında kültür alanı dahil çeşitli 
alanlarda yakınlaşmanın da baş­
ladığı düşünülürse, bu filmlerin 
bir bölümü Fransa’da ve son dö­
nemde Yılmaz Güney’i kabul 
eden,onaçahşmaimkânlarıyara- 
tan da Fransa olduğuna göre 
Fransa, uluslararası düzeyde oy­
namak istediği evrensel kültür 
hâmisi rolü dolayısıyla bu filmleri 
de korumak isteyecektir. 
Fransız hükümetinden bu konu­
da herhangi bir yardım sağlana­
maz mı?
F. G.- Daha önceden ben gi­
rişimlerde bulundum. Fransız 
Sinemateki’yle bu konuyu gö­
rüştüm. Almanya’da, İtalya’da 
bu konuda araştırmalar yap­
tım. Fakat zor. Böyle büyük 
miktar bir şeyi çıkarmaları zor
oluyor. Hatta imkânsızdı. Ama 
bundan sonra bilemiyorum. 
Örneğin oradaki sinematekin 
de maddi sorunları vardı. Sine­
matek dedi ki: “Biz böyle bir 
şeyi isteriz, ama karşılayama­
yız. Bütçemiz müsait değil.”
- Nitekim eski filmlerin ona- 
rımı Batı’da büyük sermaye is­
teyen bir iş olarak görülüyor ve 
tek başına ele alınıyor. F’alanca 
filmi filanca kuruluş, sponsor 
sağlayıp restore ettiriyor. Sine­
mateklerin gücünü aşıyor. Yd­
maz Güney’in sanatı, Güney’in 
filmleri bugün Fransa’da sizin ve 
bizim bekleyebileceğimiz ilgiyi 
buluyor mu? Yoksa biraz unutul­
du mu?
F. G.- Şimdi bunlar ilk viz­
yonları geçmiş filmler olduğu 
için zaten artık çok seyrek gös­
teriliyor. Çok özel bir yerde, si­
nemateklerde, özel gösterilerde 
vs... Yani diğer dünya klasikleri 
örneği. Yılmaz Güney’in film­
leri unutuldu diye bir şey söz 
konusu değü, ancak yeni viz­
yon filmler olmadığı için araya 
uzun zaman giriyor.
- Vakfın şu anda belirli bir 
maddi temeli var mı?
F. G.- Tabii. 300 milyon lira 
şu anda. Ancak bu yeterli değil 
tüm bu yapılacak işler için. An­
cak ben bir çekirdek oluştur­
maya çalışıyorum. Buna devlet, 
kurumlar, Türkiye’deki yeni 
kuşaklar sahip çıkarsa ancak 
yaşayabilir. Gelişmesi gereki­
yor, tek başına benim yapabile­
ceğim, altından kalkabileceğim 
bir iş değil.
- Ö  filmlerin korunması tabü 
aynı zamanda Türkiye’nin, sa­
natına sahip çıktığını göstererek 
dünya platformunda çağdaş bir 
ülke görünümü kazanmasına da 
yardımcı olacak. Bugüne kadar 
film yakan bir ülke imajından,
artık filmini koruyan, onaran bir 
ülke imajına geçilmesi lazım her­
halde.
F. G.- Evet, muhakkak öyle 
olması gerekiyor. Yılmaz Gü­
ney de bu konuda Türkiye’nin 
yüzaklanndan bir tanesidir di­
ye düşünüyorum. Onun için bir 
an önce Yımaz Güney olayını 
her yönüyle ele almalılar. Örne­
ğin Kültür Bakanlığı, Yılmaz 
Güney filmlerini dış festivallere 
kendisi götürüp göstermeli.
- Uzun ayrılık yıllarından son­
ra Türkiye’desiniz. Bu nasıl bir 
duygu; Türkiye’ye yeniden gele­
bilmek, uzun süre Türkiye’de 
yaşayabilmek?..
F. G.- Türkiye'de yaşamak 
çok güzel bir duygu. Çünkü bi­
zim insanlarımız, bizim toplu- 
mumuz her şeye rağmen, ak­
saklıklarına, eksikliklerine, 
hastalıklarına rağmen insanla­
rımız çok güzel; çok duyarlı, 
çok sıcak. Özellikle on seneden 
sonra bunu bir kere daha yaşa­
dım. Yılmaz Güney olayını da 
bir kere daha yaşadım. Aradan 
on sene geçmiş, unutturulmaya 
çalışılmış, bu süre içinde yasak­
lanmış bir sanatçıya gösterilen 
hassasiyet, ilgi benim için çok 
güzel bir örnek oldu. Büyük bir 
mutluluk bu. Özellikle on sene 
sonra bunlan yeniden yaşa­
mak...
- Yılmaz Güney de herhalde 
bir kez geri dönmek isterdi...
F. G.- Muhakkak. Şu dö­
nemde eğer Yılmaz yaşasaydı 
çok daha büyük bir boşluğu 
dolduracağına inanıyorum; po­
litik olarak da. Yılmaz Güney, 
düşünceleri, dünyaya bakışı, 
olaylan değerlendirişi, kavrayı­
şı ve yöntemiyle, halkına, ka­
muoyuna doğru şeyler önerebi­
lecek, getirebilecek niteliklere 
sahip insandı.
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